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 El presente estudio se enmarca dentro de la línea de las actitudes hacia la 
sostenibilidad ambiental, cuyo objetivo general fue: Determinar en qué medida el 
Programa “Eco vida” influye en las actitudes ambientales en los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Educación Inicial Bilingüe de la Universidad Nacional 
Intercultural de la Amazonia del distrito de Yarinacocha, provincia Coronel Portillo y 
región Ucayali en el 2016. 
 La investigación se encuadra dentro del tipo de investigación aplicada, nivel 
explicativo, de diseño pre experimental con pre test y post test. La población estuvo 
conformada por 242 estudiante en el ciclo 2016-I. La muestra fue no probabilística, y 
estuvo conformada por 38 estudiantes de la carrera profesional de Educación Inicial 
Bilingüe.  
 En la validación de la prueba de hipótesis se hizo uso del aprueba “t” de 
Student, con lo cual se concluye que con una t =-10,67; con un nivel de confianza del 
95% y nivel de significancia del 5%, que el Programa “Eco vida” ha influido favorable 
y significativamente en un 16,44% en las actitudes ambientales en estudiantes de la 
Escuela Profesional de Educación Inicial Bilingüe de la Universidad Nacional 
Intercultural de la Amazonia del distrito de Yarinacocha, provincia Coronel Portillo y 
región Ucayali en el 2016. En el pre test se tuvo una media de 78,5 y en el post test 
una media de 99,87; demostrándose la eficacia del Programa Experimental en el 
nivel universitario en el contexto geográfico del distrito de Yarinacocha, Ucayali. 
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This study is part of the line attitudes towards environmental sustainability, 
whose overall objective was: To determine to what extent the "Eco Life" program 
influences environmental attitudes in students of the Professional School of Early 
Childhood Education Bilingual a National University of the district of Yarinacocha, 
Coronel Portillo province and Ucayali region in 2016. 
The research fits into the type of applied research, explanatory level, pre-
experimental design with pre test and post test. The population consisted of 242 
students in the cycle 2016-I. The sample was not random, and consisted of 38 
students career Bilingual Early Childhood Education. 
In the validation of the hypothesis test was adopted using "t" of Student, which 
concludes that a t = -10.67; with a confidence level of 95% and significance level of 
5%, the "Eco Life" program has influenced significantly in favor and 16.44% in 
environmental attitudes in students of Vocational School of Early Childhood 
Education Bilingual National University of the district of Yarinacocha, Coronel Portillo 
province in Ucayali region and 2016. in the pretest an average of 78.5 was taken and 
the post test an average of 99.87; demonstrating the effectiveness of the 
experimental program at the university level in the geographical context Yarinacocha 
district, Ucayali. 
Keywords: 
Eco life, Attitude, environmental attitude, cognitive attitude, emotional attitude, 
behavioral attitude, environmental sustainability, sustainable development and 
college students. 
 
